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Vyjádření vedoucího k bakalářské práci Kataríny Demkové:
Krajinný rázv CHKO Biele Karpaty
Bakalářská práce splňuje po obsahové i formální stránce poŽadované náležitosti. Studentka
přistoupila ke zpracovánibaka|ářské práce zodpovědně. Projevila při tom značnou píli,
iniciativu a samostatný tvůrčí přístup. Postupovala podle pokynů vedoucího práce a
dostatečně využi|a možnosti konzultací.
Práce se v souladu se zadáním dělí na dvě části. První, rozsáhlejší část tvoří důkladná rešerše
literatury k problematice krajinného rázu. Autorka při ní vyuŽila prakticky veškerou důležitou
tuzemskou literaturu k danému tématu, dle doporučení vedoucího a vlastních jazykových
moŽností byla využita i dostupnázahraniční literatura, zejménaprojekt ELCAI. Autorka
navíc iniciativně a se značným úsilím získa|aalryuži|ai podnětné publikace ze Slovenska
včetně navázáni osobních kontaktů s protagonisty tohoto oboru. Celkový počet titulů
prostudované a citované literatury je vyšší neŽ 50. Z vlastního zájmu se rovněž zúčastnila
konference o krajinném rázuv březnu 2006 v Praze.
Druhou, rozsahem menší část práce tvoří v souladu se zadáním standardně zpracovaná
charakteristika území CHKO Biele Karpaty. S cílem ziskání dat pro tuto ěást bylry navžnány
kontakty se Správou CHKO Biele Karpaty. Tato instituce ale dosud nemá data v
požadované kvalitě' takŽe pro mapové přílohy musely bývyužité i jiné zdroje dat, především
internetové stránky SAŽP, které nejsou vždy v optimální kvalitě.
Závěremkonstatuji, žeKatarinaDemková splnila zadaný úkol a odevzdala kvalitní
bakalářskou práci, na kterou může dobře navázat, pokud se rozhodne v tomto tématu
pokraěovat. Případná magisterskápráce by se potom měla zaměřitna hodnocení krajinného
rázuna konkrétním uzemi, nejlépe v CHKo Biele Karpaty, s cílem dokumentovat speciťrka
tohoto izemí, případně jeho společné rysy i odlišnosti ve srovnání s CHKO Bílé Karpaty na
moravské straně téhož pohoří.
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